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Dirección general de Infantería,—Negociado 9.°—Circular núm. 30o.— 
El Exorno. Sr. Ministro de la Guerra, com fecha 16 de Agosto próximo p a -
sado , me comunica la Real orden siguiente,: 
«Éxcmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) en vista del oficio de Y. E. fecha. 14 de 
Abril último, trascribiendo el que le ha dirigido el primer Comandante del 
batallón provincial de Betanzos, número , acerca de si han de abonarse 
las primeras puestas á los individuos die dicho provincial á razón de 100 
reales según determina la Real orden de 12 de Setiembre de 1 üoo, ó á 149 
según se verificó,, ha tenido (i bien resolver manifieste á V. E.: que habiendo 
sido puesto sobre las armas el expresado batallón, y estando resuelto por 
^ r r r ^ 
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milita? le reclamatt cómo percibidos de Atós porf H ¿oiieepíu exj)i»esydb.— 
^ Reíd <kden digaú Y. E. paraba GmQGmi£BteL$ ^eclosj^nsiguicnli&.>) 
que traslado á V para su conocimiento. 
s guarde á V muchos años. Madrid 6 de Setiembre de 1861.—El 
General encargado del despacho, Tomás Cervino.; 
I • • • • ] • • • • • I I 
Dirección general de Infantería.—Negociado 9.®—Circular núm. 306.— 
El Excmo. Sr. Director general de Administración militar, con fecha 13 
de Agosto próximo pasado, me dice lo que sigue: 
«Éxcmo. Sr.: Con esta fecha digo al Ministro principal de Administra-
ción militar en Tetuan lo que sigue: El árt. 9.° de la Instrucción aprobada 
por esta Dirección general con fecha .4 del próximo pasado mes de Julio, 
estableciendo la marcha que en su Contabilidad han de seguir desde i.° del 
mismo mes las oficinas del Ministerio'principal de Administración militar 
de Tetuan y su radio . determina el modo y forma en que por ese Ministe-
rio se ha de atender al pago de las cuotas y gratificaciones correspondientes 
á los reenganchados y voluntarios del ejército y batallones de marina que 
por haber contraído sus empeños con sujeción á las condiciones estableci-
das <?n el reglamenta de reenganches de;2 de Julio de.1&5l, y con aoterio-
reenganchados y su pago desde el citado mes de Julio, para lo cual se pe-
dirá por esta Dirección general en el mes actual a la del Tesoro público la 
suma que la Intervención general considere necesaria para este objeto, y 
se.consignará á V. S. sobre la Tesorería efe Cádiz; hay además otras obliga-
ciones de la misma índole que también deberá V. S!: cubrir, y se hallan 
pehdierrtes por consecuencia del sistema que se siguió eii"el pago de reen-
ganches, tañí o en el ejército de Africa durante ki guerra, cómo en el cuer-
po de ocupación de. Tetuansegún. di¿eji S. QÍÍCÍÜ de 23. de Abrii ÚLR 
timo. Con efecto, habiendo dispuesto el Excmo. Sr. General en Jefe del 
ejército de Africa que se les dieran mensualmente á los cuerpos por cuenta 
ches en favor de varios c u e r p o s f h 
regresado á la península ¿ les fufcran ya satisfechos ,: >fó Ctial tt'o pudo tener 
efecto en cuanto á los alcances-que ^ór 'dieho'concepto tetiiAn al^únos de 
los cuerpos que siguen en Africá !<y ¿orftpanenhctúalfriente el de tffcopábibn 
de Tetuan , por la circunstancia de haber /disjyuesto S. M. qtíe en cuanto a 
ellos contimiáhi el sistemo che bueñas cuentas qué queda indicado. Y pites 
que con esta fecha remito á Vi S. por separado tó r elriciones que demtíes^ 
irán estos alcalices a fia de tjüé disjkmg&fcean1 satisfechos1; y en vista do lo 
qiie erí el art. 9.° da la cltadn inelruecí'on ye ptlcviwló, ftoá 'de' híteme los 
pagos desde f.° ;de Julio* por ; él resuluidb ofti?ce ;la liquida^óit da ta 
relaciones de reenganchados qub esa intervencaoix deb¿ practieár itteiisuál-
• i 
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niente, cesando el sistema debuieni^,,cuentas, advierto á Y. S, que ia coiir-
^¡¿naoion que se le hara en el mes aqtual para reenganches, cfc. acuerdo, con 
la Dirección general del Tesoropú&lico., será con-p^e visión á necesidad 
(H> .cubrir» dichos saldos y el importa .de,W, Quoias y. gratificaron e4 corráen-
te^r-Lo trasladóla Y. E. para su.conocinlienlu v iines cousiguiefttesi». 
, -. J.o.que trasladq á Y^... para^lu jconQclwM^I'P^ ¡í onjo» k?»ÍI;í.'>M0 goí OIÍJI»! 
Dios guarde á V muchos afios. Madrid 7 de Setiembre de 4861.—-El 
Geueral eacargado del despacho t Tomés&{Geryinoú,; ; • 
iixo'iq r,ri oiqoiugK) íti) ívj *;tí<; '»b ¿Mfobmib .fí&<n ¡'lio '>xionf»íí> nh'ittti 
- YL» UTA'I /H'Í 
. I fMl MIJ 'jfrfijrlfttJaés S B ü f'i'U RF.NV ftOd'UHM V F ')• 
DhrtUitM'yéhem ado 3.°—Circular núm. 307.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 29 de Agosto último, de Real o r -
den, me dice l ^ ^ t ó m i ^ ¿feajfeJhc 
«Excmo. Sr.: La Rema (Q. D. G.) en vista del oficio de V. E. fecha 9 del 
actual, en que participa que el Capitan graduado, Teniente del batallón de 
cazadores de Tarifa, núm. 6, D. Luis Alvarez y Orclono, no se ha presen-
lado en su cuerpo sin embargo de haber terminado en 30 de Junio anterior 
la próroga á la Real licencia que por enfermo se hallaba disfrutando en esta 
Corte-, ha tenido á bien resolver: que el expresado Oficial sea baja defini-
tiva en el ejército, publicándose en lá orden general del mismo, conforme 
á lo mandado en Real orden de '19 de Enero de 1830, y sin que pueda 
obtener "rehabilitación á no llenar las prescripciones establecidas en la del 
22 de Noviembre de 1859. Asimismo es la voluntad de S. M. se comunique 
esta (lisposici/mi á los Directores c Inspectores generales de las armas é ins-
titutos, Sr. General en Jefe del primer ejército, Capitanes generales de los 
distritos y al Sr. Ministro de la Gobernación del Reino, para que llegando á 
conocimiento de las Autoridades civiles y militares no pueda aparecer el 
interesado en punto alguno con un carácter que ha perdido con arreglo á 
ordenanza y órdenes vigentes.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 8 de Setiembre de 4861.—El 
General encargado del despacho, Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.—Negociado Circular núm. 308.—-
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, en 2 del actual, 
me comunica la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excrno. Sr. Ministro de la Guerra dice desde Ontaneda, 
con fecha 31 del pasado, al Capitan general de Granada lo siguiente: La 
Reina (Q. 1). G.) se ha servido conceder á los individuos comprendidos en 
la adjunta relación que empieza con el Brigadier D. Joaquín Riquelme y 
concluye con el Teniente Coronel D. Simón Requirutain y Elberdin las gra-
cias (pie á cada uno se les señalan en la misma, en recompensa de los ser -
vicios que prestaron concurriendo á sofocar la insurrección republicano-
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socialista de Loja.—De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, I0 
traslado á V. É. con inclusión de copia de la citada íclcH ion, por lo cjuc 
respecta á los individuos del arma de su cargo.»' 
Y vo lo traslado á V , con copia de la relación que se menciona, para 
su conocimiento y satisfacción de los interesados; debiendo prevenirle, que 
tanto los Oficiales como los individuos de la clase de tropa que causan baja 
por haber obtenido el empleo inmediato, he dispuesto queden en los mis-
mos cuerpos de que actualmente dependen, y en clase de supernumerarios 
ínterin se dispone otra cosa, dándoles de alta en tal concepto en la próxima 
revista de Comisario. . 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 9 de Setiembre de 1861. 
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RELACIÓN de los individuos de las diferentes armas é institutos del ejército, á quienes por Real orden de esta fecha, se les 
conceden las gracias que á continuación se expresan, enrec — - - ^--j- --
focar la insurrección republicanar-socialista de Loja. 
a so-
i 
. 1 1 »'.; • •• V ¡j'. 
GRADOS. EMPLEOS. 
_ 
í i W© I ' • * • ' . ' « • • • • Ji ! » o » 
ülv.. ; mis. 'l?. ( • ' • 
NOMBRES. 
• 
' a . i ¿ i k » . ' . , * * -
AYUDANTES DE CAMPO. 
Recompensas que se les confiere. 
» » » 
Primer Comandante... 
Capitán 
Teniente . . . . . . 
r y m o v -
Grado de Teniente Coronel. 
Ideln de Comandante. . 
Idem de ¡Gapitop/ 
D. José Casado Sánchez.. . . .v 
D. Cristóbal Salazar . . 
D. Manuel Santos y Bar r ios . . . . . . . . . 
!,' 7 •V ' 1 <i,a-'\w /Hí^ro «rr, \ ' {Kj'ffin-
• ' , . . . COMISIONES ACTIVAS. 
| / if( H . . ='1.• 1 
i » . j ; , pCtfBL t f t t ^ f e J H | JPU¿ •<{«;, , Segundo Comandite 'Se-1 . ' • ÍCriiz de CáHos III, libre de gas-
) cretano del Gobierno} D. José Estevi y Explugas. . . . . ' 5 Teniente Coronel— ( militar de Granada.. i F f tos* 
Idem id. del id, de Jaén. D. Mariano Martínez Gil y Lerin. . . . . Mención honorífica. 
< IdL^ad;.d!1.id:í.5!áT lD- Enri<*ue Aldano ypcrra-. . . • »-• JL< 
» 
i t a n i a g« . . . . . . . D. José Ibañez Aguilera, 
Grado de Teniente Coronel. 
* 
GRADOS. j ;
,Vm: Jf^ 'ÍKiV \y^ííiici/j 
1 1 
' EMPLEOS. 1 
• 
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.. . 1 minra qr, •) 
fémente Coronel.... Prmiei? Comandantevi.u 
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s.in^ento 1.° v 
I d r i n V . . . 
Gradó de Coronel. 
Idem de Cbhiánc1ant¿:,'í 
Cruz de Carlos III libre de gas-
tos. 
). Joaquín Vara cJe/Reytu,. 
). José de Benito y Ilergul 
i É i W " 
D. Agustín Caballero y García Grado de Capitan. 
1), Enrique García y f^eza ,» . . . . . . . . . Idprn de Teitiente. 
§) liómulode Hesa.> . . . . / . . . v . Ifyipleo de Subteniente. flfemiel M M V V .wv. v . . . . . . . . | r i ! , l J o de shtó^rito 
José González ) ° 
t a n o 1 Joaquín Perez 
Idem . . . . . . . »-r.- Jrran Sanchea.1 . . ; ; r n . ¿ m » * i •: v i . 
Soldado.i Manuel Santos 
Corneta Manuel Iglesias Cao... 




(A nucí Silverio 
soldados f s S o t ó i i ! m í m m m st m 
Fránci^cb P e i W G á W í í ^ : . . V . : . ; . . / 
\ Francisco Lisardo Cerro.. . 
Tambor Froitem-Armengol Cruz. . . 
Í
Juan Aseosio Blanco 
Antonio Márquez García Manuel Requeira Camuña HaáüébCiüisitía TligaU . ) 
- i • < 
Idem. 
Jc^'B^rteM''3&Vrthiez 
jóséf B S f f i é i ^ r a s c ó : . : . . . . . : . 
F S é í ü ó - V e s R a f ó t : : . . . . ) Idem sencilla de M. 1. L. 
Subteniente aband.0...« BJ Jb&' Mtíé I j G r a d o de Teniente. | btfgMWj Ífí/M.fil yT (,<1/J(.t.')];!' I 


























Cabo 4.°.. . 
Sargento 2.° 
Cabo 1.°. . . 
* ¿ 
ItO'-í 
rfln«Wl< ¡ 4ivíiiíCf¡ f (lonxíijwr 
D. Vicente Vargas y. Tero.;. ¿ . . . . • . .• 
JJ<(<¿j)¡;!J | »i11 ; ¡C< ' 
", Bernardo,^emani y iPerotes 
D. .IOSIVFernandez Veril).: J : ; ; : . . * : 
I). Fernando Benedicto 'y Pifíeiro 
D. Carmelo' Btifia v Eigtréroá. . ' . ' 
¡D!MJosé Diaz Sánchez . : . . . . . ' . . . . ' . 
]). Jo&'Osóno N-Chayes.:. '::.:.;. ' 
I).' Agustín ' T t J i - r e s . . . . . : . . . . . . . . • (TjOij; < ñ • \ :ji ili.ioíJ 
Sj),.: Eduardo . . 
D. León Padnv v Martínez: ' 
W i m Tallantes y Qüiíitóña.V.. 
4 01 Arturo VMM tyjfifeV.!.'... 
. 4 D. Bóhifacío GarciVi T a l c é n o : . ' . 
. . I>. Francisco Tallanies vtytítitañá. 
. . D. José del ^ ' r h ) y m W J l . ' . : 
jJüan Aramia ; . . 
; Juan' SohVEnciítás..'..'..' 
. . Mariano Saperas Mareinon 
. . Manuel López Dorado 
i Funnníc/iA Áfon^Qfírt PAivlfli'n 
i Gran cruz de 1. la C. libre de 
gastos. 
Encomienda de Carlos III, ideni 
idem. 
. Grado de Coronel. 
. l^ eott^  de Tejiente Coronel. 
. Idem de Comandante. 
í Francisco Manchado Cordero 
r m ' t ' >vr,<'iT-«,"<iT> vi i'M*» r 
Í
mpleo de Capitan. 
ruz de Cárlos III libre de gas-
tos. rado de Capitan. 
ruz de I. la C. libre de gastos. 
. Grado de Teniente. 
.' Empleo de Subteniente. 
. Grado de id. " v ' | Idem de sargento I ! Idem de id. 2.° 
Cruz sencilla dé M. I. L. 
< Í 
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NOMBRES. Recompensas quo se les confiere. 
iqeiü ¡h iv | 
fíír.UT (JG ¿ftj.rMJf-
^{Oftí 
I*, i »»«$'!'• •4 
IT , n ' 
f «.infiíffft' 
!¡.i! i:,-.' ;. • / <M.¡);> ;.' 
Manuel Ciris Ledó. .7 .7 
Natalio González Frutos.. 
Francisco Manso Escudero \ 
Mariano de la Mota Villanueva.-..... 
José de Paz Barrero I 
Manuel Rodríguez Perez.. . . I ! 
Ramón Mosquera González I 
Pedro Nieto González . . . . . . . 7 . . . . . . I 
Indalecio Sánchez Fernandez . . . . . . . . I 
Antonio Gómez C e n t u r i ó n . . ; . , . . . . I 
.Galo García Sanz i 
Antonio García S e a u r a . . . . . 
/Francisco Fernandez y Paniagua I 
s o l d a d o . . . . : . . . teftía^i0:::::::::: W — d « L-
o 
\Alejandro Nieto Perez . . . / " ra *r I 
nmi 
Ramón Campillo Sanjurjo 1 
Francisco Moreno Martin , U, . U TT, .. » 1 1 l jtéban Ubit Alcolea . „ n *ii„ o I • 
{Mrpqjui. 
Manuel Maqüeda González 1 
JSilverio Laguas Salomas 
' IPedro Gutiérrez Hita . 
Pascual García Arquerola 
r I Aurelio Martínez M i g u e l . . . . . . . . . ^ . . * 
Angel Lamusla Valladares... i 
i Francisco Rodríguez Cueurmero ¡ 
José Solfa Majo . . . . 1 . . . . . . 
Lorenzo Caballero Franco * . 
• rrouto - y » 
- • < i 
Cabo 1 
6 o ¿i. . 
I Donato Perez.. . \ 
Mánilél de Serra S e r í a . . . . . . * . . . . . i 
Benito Gutiérrez Veliz . í 
Diego Puente R o d r í g u e z . . . . . . . . . . . . \ Idem sencilla de M. I. L. 
A n a f e Vázquez E s t r a d a . . . . . . . . . . . I 
] íos¿ Íháí! Luaces l 
Teniente. 
Sargento 2.° 
Cabo 2.°:; . . . . . . . 
^npK.jnoríf*, 
Coronel.... 
f Andrés CaStélo Rodríguez 
P. José Trínchát y P á s é t i a l . . . . . . . . . . 
Elias de la Roza y Morales. . . . . . . . 
Federifcó López F u e n t e s . . . . . . . . . . . ( . 1 / j r/nio • * 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE SAN FERNANDO, NÚM! 11. 
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Teniente Coronel.. . . 
Comandante 
Comandante 











Idem id. del Jefe la 
Columna 
Teniente . . * . . . . • • . . . « 
Idem. . . . . « . * • • * . . . « . 
Idem de I. la C. libre de gastos. 
Empleo de sargento ,1.° 
Idem de cabo í.° 
i Comendador de Carlos III libre 
gastos. D. Angel Prat y Mirailes.... 
1). Rafel Rubio Lloret.,.,. . . . . . . . . . . . . Grado de Coronel. 
1). Manuel Blasco y Serrano j . v ju, atmiaum^^ 
D. Pablo Vicente yífuBez;. .:• I d e m áe- ^mándame. 
i1 : C "«.»]! y UWl 
D. Manuel Robira y G i m e n e z . . . j . 0 ^ Garlos III libre de gas-
D. Enrique del Aguila y Qüirós.>. i <Gradó de Capitan. 
D. Sinforiano Mateos y Andráde.V.. . I f r ^ ' A ^I«C TTT 
D. José Delgado y R a m í r e z . . . . . . . , y , f C r ^ s ® G a r l o s 111 l l b r e d e §as" 
D. Manuel Pereyo y Martínez ) 
í D. Manuel Fauste y Cuesta Antigüedad en el grado de Ca-
D. Juan Burgos y Novillo.*.».. . . . . . . . ( pitan. 
) '. !l " • 
Recompensas q i íe ' sc le3s ctíñíieW.' 
> 1 . ,• • 
[±: 'K ! ' n'' '!, ,*> -V' Grado de Capitan. 
1 V.MI M, '•ij <7 V 
GRADOS 
Teniérité!. 
'{ ¡1<" '.i/Q'JJlh/ ' ' * 




Sargento 1.°.. • • • • • • 
Sargento 2.° 
m o x r 
EMPLEOS. 
— — 
! NOMBRÉS. * \ I • V * 1 ' ' ' r—r 
Teniente. .«•• • •>•» . .« ..'}• .|<,| V: <\<> ^ 
Subteniente.1!']!'.'.V... 
í). José Espejo j L i n a i ^ . :Vi': 
Gregonio Sánchez Ga)ie^ 
D. Jacinto Gómez y Almendros 
lj)> Antonio Gonaalefc del Rio . . . 
D. Rafael í)íaz de la Guardia 
GhrMélí. iá ' tea^re de gastos. 
ÍÜW • 
Empleo (Je.Xeuipiit^)! ^ 
Wírtfer Ayudante Méd.6 T>. Mariano Ca'sagimas y Leb ros . . . . . Cruzdélí. la'C. 
Séáfrndo id. i d . . . . . . . . I). Eduardo Bravo y S á n c h e z . . ' . . . Grádb'flé primer Ayudante. 
^ n v : j - . ¡A1 • ( a t ó d é c a w o s m ' i i b m a é ^ Capel lán ' . . . . - . . : . . ; : . . D. Salvador ;Barr*o y ¡Alana.- . . . . . . . . J , ,¡ r n ¡-
* * * ' " " i 8: { a p e a s e : : : : : : >- ,»»• 
Idem Misuel Corral Robles Grado de Subteniente. 
I W V M ^ o ^ r , . . , ) Empleo de sargento 1 
r i rv 0 ) Francisco Guerra y Traijo 1 
Idem i- . . . . . . . . . . . . M a n u e i M o r o n o Poroz j f vj i d e j 0 . r s 
{ m m Lino Ayala.... 1. U<dt 10-is. 
fticirdó Valiente y Vafiétotte 
r l^^k" ' • 
\ y tfJGUfG' 
ídem 2i.a 
Ó !• ¡<.; I ()(• I' j;r {V ]1J ¡ 0 <M C --¡I)-. 
ffl^ffi;?;::; i::iiii h d e sarsent0 4 • 
i t t Pérez N i e t o : . . : . . : ; : : . : ; . : .1 
José Rabadan « . . . . . . : j » ' J ^ f f (1(, ' J , L 
.MaitóKStólíáso Llaínas..... J . . . . . . r ' u z s e n c , n a í l e M ' L L ' 




. — x — 
Trfp j José Tívmayo» Rodrigue/. ; . ; . . 
m j Antonio Cuadros Navarro. : : : 
I Salvador: Martínez Daro'. 
1 Antonio $omez Reyes . . . ' . . : : . 
1 Jiuau González Y a r a . . . . . . : . . 
1 Pedro' López Fernandez . . . . ; . 
jiPablo Gómez Barrero.. 
T1 ÁMartíw GonzálezMerengav::.; 
l ü e m vManuel Perfíandez Lozano.:; : 
tmivFalido Bocanegra; 
uaiv Arbaya Glano..O^v:.. . . 
an'Gou¿alez Marnh". . . v . : ; ; 
pr»|rpf]0 
MaTmeHyarcte'Domia^uez fl.oy; 
í a d o ; . . ; ; ; [ Rafael 'Forrado Paoh 
Domingo' Moya y G ó m e z - . . . . 
José Aikmáo- domingo. ' : : . : : . 
Mateo Vélazco Castillo.::;;; . . 
[árcelo Lotngo Herrera^.- . . : 
ntonio López Olmos ' . . ; ; . . . . 
fícente Duran Nogalea.';}j<<.:: 
Antonio Sajara J u r a d o . . . 
Idem 2.° {Diego/fiai<v<o Cruai.. . . . . .Y. 
5 Juan González García i w . . . . . 
JRegino Moreno C í d r o n : ; . . . . . 
I Cristóbal Molina Aguilar . ; ; . 
I Antonio Fernandez Z*mbrano'. 
Manuel Martin'Domioguez'.;.; 
Antonio Sánchez! Perez. ; . .*.; . 
Jerónimo Peñeira Navarrete.... 
Antonio Polo y Rodríguez.... 
Fernando Martin €fte©á 
Leonardo üpdaJGodis. 
jldem de id. 2.° 
Grado de sargento 2.° 
tfuis ^ ( .u j i i qe yr y \ 
Empleo de cabo 1 
K! co 
Cruz* sQBicilla de M. I. L. 
(¡#J.V (j( /{• }' p* l>Vrl/>l«.I»«(í|<j 
— Empleó dé"cabo 2."* 













NOMBRES. ' ' 
• 1 n t w . v -
• • • • • 
•jí t.OlJjlJJO |>' ».!? lt'» ^SIA^LfcG "^ 
Manuel Freisé Fernandez;.;. 
I Tomás Rodríguez Vdüela * . . . 
Manuel Deive y Abade 
Manuel Perez García u 
Pedro Regó Alvarez. 
Domingo Lorenzo Sillero.. . . 
Luis Medina Blanco . . . . . . . . 
Antonio González y González. 
Francisco Herreras Cubillo . ; 
Antonio Pineda Diaz— . . . . 
jjoaquin Rodríguez Pinuelo... 
|Juan Hilario L ó p e z . . . . . . . . 
Francisco Lucio Moreno ; 
Juan Matías González . . . . . . . 
( Antonio Raposo Morales:. : : 
\Francisco Delgado Hernández 
Vicente Piñana Gimeno. 
Muan Pintiño Domínguez.;:.. 
Antonio García Barrios 
IClaro Domingo Sánchez. . . . . 
Fernando Muriel Serrano.: *.. 
Raimundo Muñoz Rodríguez: 
Juan de Dios González * . . 
José Losada Fernandez. 
Joaquín Reyes Nuñez . . . . . . . 
Márcos García de la Cruz. . . . 
Ulpiano Davila Asagundi . . . 
José Rubio Lozano. 
, MI »."• 
' Recompensas qüe se les confiere. 
> (['• M ' • , 
Cruz de M. I. L. pensionada 
i con 10 rs. rr | r 
t 
giul>i^o qo ' tipo i 
V 
Cruz sencilla de M. I. L. 




i j I (• »'J 
fy.'l 61 V / iKjtfiffG >i.«' 
J i j o r . 1 
(9lbrígy— 
. MiijKuqyuíf 
XMJ.WUC. (¡oLojí-.f;4 * • 
í 'OÍ.OU fl • fc • • • 
- 1 ' « 
/Andrés Molina Corbacho . . \ 
<; 1 • • ' /José Moreno Castillo. \ 
" / Manuel García Salcedo 
)(l:1( . . Juan Sánchez Valleto. I »•< « 
\ Juan Rey y Orense. . ; ; . I 
l Fronóisco Regriejo Fe rnandez . . . . . . . I , 
\ José Vaquero Iglesias :; :: i 
I José Berber Roilriizuez I 
•Melchor Pol Balh . v . ; . . . . . . : : . . . . ; • 
' lJosé Solo Domínguez I 
Eusebio Perez Maieo. I 11 ' 
Simón del Prado'Diéguez. 1 !! ' 
Manuel Cabana Rodríguez 1 
José María Pineíro I 
wem. . . . : :. teSSÉ ::::::::: s e nf! t , e ¥ L 
¡ \José Camelo Alonso. : :'.; 
i IManuel Perez G a r c í a . . . . . . . . . . . : ; . . 
íüsto'Vtill Cordero 
lAntonio Escalona Ortíz 
Hilario Artigas Cemu. 
' fjósé-Naranjo Carmóña; . / . . . . . . . " s 
José Arcas Fernandez. . . . . ' . . 
Francisco Serrano Ruiz.\ .' . . . ' . . : 
Rufino Éjüfcrrfipó! C o r i a - i . . . . . . . ; . . 
José' Ddminííuez García : : 1 : . . ; : ' . : . 
Lorenzo Mal partida y P i n t é i r o . . . . . *. 
Francisco Grande Calvo 
Manuel Guerrero RelTrán 777.' ? 7 . . . . . 
i 
Francisco Martin Sánchez 
io SÍUIDII Giraenez^ 




( I . • • * I • 
• R NOMBUÉÍS;"-
__ ¡ . 
Recompensas que se les confiere. 
Coronel 









\.y,]OÍ.I''.o < jl.íni jf. \ ;'.fj/ • > 
Fias CólsValls.. . i . .W>J'.<!.» 
Dámaso ¡Castilla Viste;. 
Jiian Medero Fernandez. .' . . 
Pédro Blanco Torres.'! . . . . . . . : f 
Juan García Huertas, 
Soldado Uuan Perez y Pérez.. . v . | Cruz sencilla de M. I. L. 
Juan Vargas F e r n a n d e z . . . . . . . . . : . . 
José €hayero ¡ R o n d ó m e . . . : : . . . . . . . 
isidro Moreno C e c i l i d : . . . ; . . : . : : : ; . 
Ignacio Gasas y Blas' . . . : . . . . . . . 
Francisco Gamero M u r i l l o . . . . . . . . . . 
iqeui' - M ,Míf':- " " 7 )vim KUfftjii m > r , p ti ,litio i •. . í/ i x nwmu , / ' • ' 1 ^ * f 
REGIMIENTO INFANTERIA DE AMERICA, NUM, AÁf 
¡ ; • • . - |]fOf]lj¡ÍJÍ(tf j 
_ . _ ' i . A (JJJ. L 1 ' .Ov i ' • — M Encomienda de I. la C. libre Teniente Coronel D. Ajntomo Luzai). $avia Osorio | d e g a s t o s < 
Primer Comandante... |D. Toribio Campos y M i l l e t : . . . . . . . 1 Grado de Coronel. 
Capitán !•' í f f Muñoz R u i z . . . . . i : . ; : : . : : . j I d e m d e Teniente Coronel. |©i) José González >y Romero ) 
Teniente 0. -Francisco Aauilar y V i l a . . . . . : ; . : Cruz de I. la C. libre de gastos. 
ü: viSíidai,,;:::::::: í ^ 
Di Braulio Campos Tus idó . . . . . . 
Di Pedro Campos T u s i d ó : J J C r u z de I. la C. libre de gastos. 






Sargento 4 Juan del Campo M a s e u f i o . G r a d o de Subteniente. 
^íippufgeiwv* 
{>! l&wjlOl *' \ 
Í
llamón Vidal Pasanta 
Policarpo Sevilla 
Juan Sánchez Burguefio 
\ Antonio Teiseiro Naharro . Cabo 1.° (Gregorio Carazo Garazo (Francisco Mena Galiano 
»j, I )i.)Hr\ !•- • 
M p m :Qo /José Castro.Muñoz.-
i u e m z * Serapio.Galy^z Nieto.. 
Isaac Rvdw García.< írI o 
» » 
4 i 4 i Í mi*» 
*»téii»4tt 
•qii (y 
José Méndez Rodr íguez . . . . . . . . . 
I 4oséIVÍasi-tiixGiralda*,-,.. — 
Y Salurio Miguel Martínez 
llliginio "Baeza Mudarra.. 
Fermín Martínez AJCOS**.*•»• 
Juan ^artin Gil. 
Agustín Sánchez Sánchez 
iBüldómero Arnau S e r n á : . ; . . . . 
5JI 
1 :;in.UfO 
t i i * 
* * caiHáflAc /Angel Correa Pabon.. ->lM»w oofaaaos. . . . . . . . . . . . . V Eugenio YazqueiíliodngvLez. . . 
Andrés Carreríno Pulido 
Joaquín Quintana Príucét 
Pl(Vñ(r> 
íAntonio Sandovio Rodríguez 
(Julián Navarro S i d o n . : . ' . . . . . . . 
Julián Huertas Alguacil 
Alejandro Fernandez Fuentes... 
| Francisco Zurita Priego 
Juan Moreno Domínguez 
Manuel Pilo-Sánchez .-, ^ rr: ; . . r . v 
r.mrÉ)?' ' -
• • )i/nnu>: í»Mw«-niwn5V.xv W 
. . ^ Idem de sargento \ 
. . Idem de id 
**" I r 1 ' 
I ¡nubpo <jr- '¿Mi.&t-aift' ¡ 
l ' j l < \ ( I ' fV ' X' (1,; I; ' 
" ;[ í'MIX q* |U ( ' ir'í,'. M "••'-•!' 




• • ( ) { ; í . n . v <m. H í c \ f - P " 
• •• ¡íioo* q» . •« níjjq'.íin 
• ' 1 '.!!!• >) i ( i •••'•• 
' . ;IJ!! (>< ( ' 
3IR> pfí<,m> 'Htif I U O V 
. ui{ u/rífo ilfií, iouqi.il 1 uí^ 
/.OJX/F/FU<; ¡¡' NO MHÍ 








— • ' 'i— 
Recompensas que se les confiere. 
, ¡' I ¡ J . 'III' . \ , 






I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
í), Felipe Gutierre/,. ¡Rodríguez. „»,»»I Empleo de Coronel. 
D. francisco Monleón y Galán..»*.»*! Grado Teniente Coronel. 
D. Antonio Orue y,Moreno. Idem de Comandante. 
D. Litis Montero y C o r t e r o ' : . . : : : : . ! C ™ d e C á r , ° 8 111 U b r e d e ^ 
í). ,ladeo Cabrjneti Cladera,; Grado'dfc Capitón.! i 
Subteniente Domingo Barrera Parrando.. * * i . Idem de Teniente. 
Segundo Ayudante mé- D J u a n ¿ ¿ > , • ; ; . ; , . . . ; . ; J Cruz de I. la C. libre de gastos, 
dico ) •, Í , . i 
Sargento 1.° £ a l l o s dTe l a 1>inta ^ ^ ijtóem de M. I. L. de <10 rs. ® i1). Ramón López . . . ,— ) 
_ - ^ o 1 % V i c a i U ü |> 1 Empleo de sargento 1 
Idem \ Rufino Guer ra . . . , k > ». %»*..( 1 
f Aveíardo Lozano, *. v Grado de id. \ 
Tanibor mayor.. 1.*.. .'. D José Roca J C r u z séncilla de M. I. L. 
CaJ)o de Cornetas Miguel Gómez M . U » ) 
' ; ; • » ; tftíil i ':%r.'ífO 
. , . . > (Se continuara.) 
i ntti > » : ,¡í.f> .•wjpiu.o"-' «jo :'! !•» ' «V ' 
¿'ir u X 1fni.1i ira 
